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En la institución educativa La Unión hay un bajo rendimiento académico en los aprendizajes 
de los estudiantes. Al tener las reuniones  pedagógicas con los docentes de los tres niveles y 
de todas las Áreas de Secundaria, se puso de manifiesto que  ello se debe a que los estudiantes 
no desarrollan bien sus capacidades o competencias lectoras, no solo en Comunicación, sino 
que esto incide en el aprendizaje de las otras  áreas, por lo cual es impostergable la 
intervención para el tratamiento de la problemática. Es cierto que hay una notable mejoría 
en los estudiantes, lo cual se traduce en los resultados obtenidos, principalmente en la ECE, 
pero también es notorio el gran porcentaje de estudiantes que presentan dificultades en 
lectura, matemática y sociales. Esto supone implementar estrategias que, partiendo por la 
capacitación de los docentes en manejo y aplicación de estrategias de comprensión lectora, 
junto con un adecuado monitoreo y acompañamiento a los docentes, servirá para  mejorar el 
rendimiento escolar en todas las Áreas  en Secundaria y, ello permite hacer la proyección 
hacia la Primaria e Inicial. Es así como se ha diseñado el plan de acción que se desarrollará 
en nuestra Institución Educativa, a partir del presente año escolar., concordando con el 
MBDDir. en lo referente a la orientación y uso de estrategias metodológicas de comprensión 
lectora como base para el aprendizaje de las otras Áreas, como las referentes al asunto, ya 
que como lo manifiesta Francisco Sacristán Romero ( 2015) “la lectura de la matemática 
requiere además de comprender las palabras del lenguaje natural, entender el sentido, el 
significado de los símbolos y las fórmulas(p.3). 
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La Institución Educativa “La Unión”, distrito de La Unión, provincia de Piura y Región Piura, cuenta 
con los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria. Siendo la única en la capital distrital 
que  posee Jornada Escolar Completa en Secundaria. Tiene una población de 1057 estudiantes y 44 
docentes. Está ubicada en la parte suroeste de la capital distrital, en lugar estratégico y fácil acceso y 
en donde convergen estudiantes de los asentamientos y barrios de influencia, así como caseríos y de 
otros distritos de la provincia de Piura y Sechura. 
Tiene una infraestructura muy antigua y deteriorada, declarada en emergencia desde el año 2008. En 
los últimos años ha mejorado en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, lo cual se muestra 
en las evaluaciones censales, estudiantes que han ingresado en los COAR, en las evaluaciones 
regionales y los resultados promocionales anuales. Esto ha generado mejores expectativas y 
confianza en los padres de familia, y se traduce en la gran demanda de estudiantes que desean estudiar 
aquí. 
Sin embargo, tenemos aún muchas debilidades que debemos eliminar o atenuar, así como también 
tenemos fortalezas de aprovechar, para mejorar el servicio y la calidad educativa. Casi todos los 
docentes coincidimos en que el rendimiento académico de los estudiantes se elevará en la medida 
que mejoren en comprensión lectora y así llegar a los ideales y anhelos planteados para que la 
Institución vuelva a tener el prestigio y preferencia de antaño. Esto sumado a la identidad adoptada 
por los docentes y estudiantes y, como un medio de lograr otras metas como mejoramiento de 
infraestructura y otros proyectos que son abordados, por las dificultades o complejidad, por otras 
estrategias de solución. 
Uno de los factores que inicialmente se observó relacionado a la problemática presentada, fue la 
diversidad de la procedencia de los estudiantes al ingresar a secundaria en nuestro colegio, pues 
muchos realizan la primaria en colegios de caseríos y distritos aledaños, siendo unidocentes o 
multigrado. Otro factor de influencia es el contexto socioeconómico de las familias y el lugar en 
donde viven los estudiantes. Sin embargo, también se ha observado que, independientemente de su 
procedencia, hay estudiantes que muestran buen desempeño. 
Por todo ello, se vio interesante y conveniente, profundizar en la realidad escolar respecto al 
desarrollo de la comprensión lectora para intervenir en ella, aprovechando las potencialidades y 
mejorando todo aquello que sea posible en pro del logro de los aprendizajes. 
El presente trabajo presenta la experiencia  de intervención en esta situación con los docentes de 
secundaria del Área de Comunicación y de las otras Áreas. Los docentes de secundaria son muy 
participativos, asertivos, positivos, asequibles que, inclusive, sacrifican  sus horas de descanso para 
apoyar a los estudiantes. Muchos de ellos son exalumnos, o del pueblo, por lo que su identidad y 
compromiso se acrecientan. 
Considero que esta experiencia, que forma parte de mi formación como Directivo, desde el 
Diplomado en Gestión Escolar, continuando en la Segunda Especialidad en Gestión Escolar y 
Liderazgo Pedagógico, ha fortalecido mis capacidades para conducir el cambio en la escuela, 
propiciar una cultura de colaboración, promover debates que permitan llegare a un consenso del 
significado del aprendizaje y el trabajo colaborativo, ofreciendo espacios de intercambio personal y 
profesional. 
También percibo haber desarrollado mi capacidad para relaciones interpersonales con los docentes, 
estudiantes, trabajadores y padres de familia. Motivando el trabajo en equipo, desarrollando el 
Liderazgo Compartido, incentivar y valorar las fortalezas de los demás, especialmente de los 
docentes. 
En el presente trabajo, abordaremos el Análisis de los resultados del diagnóstico, en donde se hace 
la descripción general de la problemática, junto con la conveniencia, relevancia y la utilidad o 
implicancia práctica. Se presentan los resultados, de acuerdo a la categoría. Luego se trata la 
Propuesta de Solución desde la Gestión de Procesos y la Práctica Pedagógica. Posteriormente, 
tenemos el Diseño del Plan de Acción, con sus objetivos y estrategias para su implementación y el 
























1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema que hemos priorizado, se denomina: “Escasa aplicación de estrategias didácticas 
de lectura durante el desarrollo de prácticas pedagógicas de los estudiantes de Secundaria 
de la Institución Educativa La Unión, distrito La Unión, Piura”. Dicho problema se tomó 
por el consenso de los docentes, los cuales observaron que los estudiantes tenían problemas para 
lograr los aprendizajes esperados en todas Áreas educativas porque no entendían lo que leían, 
como lo opinado en la revista Profesorado, Vol.16, Nº 1, p.2 (2012) por Beltrán Campos y 
Repetto (2006)”Las habilidades en dicha competencia pueden facilitar una eficacia transversal 
al resto de aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de problemas”. De similar manera, 
en la misma revista, nos manifiesta que el carácter transversal de la competencia lectora, conlleva 
efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto que, las 
dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al resto de áreas curriculares. 
Siguiendo lo expresado en Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, 
refrendados en asambleas ampliadas con los docentes, trabajadores y padres de familia los 
objetivos de la Institución Educativa consideran mejorar la calidad educativa, mejorando los 
aprendizajes de los estudiantes de los tres niveles educativos, siendo lo medular para ello mejorar 
el grado de comprensión lectora de los alumnos.  
- La Prueba Censal aplicada a nivel nacional, ECE  2016, dirigida a estudiantes de 2° de 
secundaria en lectura y matemática, arrojó como resultados que solo el 14,3 % logra los 
aprendizajes esperados para el grado, mientras el 85,7 % no los logra. Siendo aún más 
precisos, en la Región Piura es 12,20 % el grupo de alumnos que logran buenos resultados 
y en la UGEL La Unión es solo el 8,3 % los que logran alcanzar el Nivel Satisfactorio, la 
I.E. La Unión obtuvo el 21.5 %en el nivel satisfactorio, pero hay un preocupante 78,5 % que 
presenta dificultades en la lectura. 
 
Las causas que han originado la aparición de nuestro problema institucional: 
 Manejo inadecuado de estrategias de comprensión lectora de los docentes; cuyos 
efectos se ven reflejados en estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora, según la 
prueba censal ECE  2016, en donde el 78,50 % de estudiantes de 2° Año de Secundaria,.. 
En los monitoreos de observación de sesiones de clase a los docentes de todas las Áreas, 
así como al revisar la Planificación Curricular, se observaba que los docentes de las 
Áreas de Ciencias, e incluso de las de letras, manejan inadecuadamente las estrategias 
de comprensión lectora, y no hay, en muchos de ellos, una predisposición a hacerlo 
porque tienen la errada concepción que solamente ello es competencia de los docentes  
 
de Comunicación. Pero, sí hay docentes positivos, que son la mayoría, que asumieron la 
idea y consensuaron el tratamiento de la problemática y. la mayoría, recibió información 
y acompañamiento por parte de los directivos, docentes fortaleza internos y los docentes 
Acompañantes o Fortaleza externos. El consenso partió de ellos mismos, porque son 
conscientes y, como reitero, están identificados y comprometidos con la Institución 
Educativa, esto se fortaleció en las reuniones colegiadas y de todos los docentes, 
habiendo mayor predisposición en los de secundaria, aunque también de Primaria e 
Inicial. 
 
 Deficiente monitoreo y acompañamiento docente por parte del equipo directivo;  
Se detectó que a lo largo del tiempo no hubo una misma línea de trabajo de gestiones 
anteriores, la gestión actual y los lineamientos de la UGEL respecto al monitoreo del 
desempeño docente. Esto generó que no haya uniformidad en los criterios, documentos 
e incluso las intenciones al momento de efectuar el acompañamiento y retroalimentación 
a los docentes. Este aspecto es clave para poderlos orientar hacia un mismo objetivo, en 
este caso, apuntar a que todos mejoren en el trabajo de la aplicación de estrategias de 
comprensión lectora en las diversas áreas de estudio. El no atender esta causa origina 
que no se trabaje con una línea de base que permita fortalecer el desempeño profesional 
docente atendiendo los puntos más críticos. Se ha avanzado significativamente en el 
compromiso de los docentes, en la colaboración y esfuerzo mancomunado de los 
docentes del mismo nivel educativo y el equipo directivo. Lo que aún falta es una 
integración real y efectiva entre los docentes de Secundaria, Primaria e Inicial, para lo 
cual el equipo directivo puede aportar con el trabajo de monitoreo y acompañamiento 
así como promoviendo el trabajo colegiado, los Grupos o Círculos de auto e 
interaprendizaje, entre otras acciones que generen una Comunidad Profesional de 
Aprendizaje de la Institución Educativa, que abarque a todos los docentes de todas las 
Áreas Educativas del colegio. 
Ante estas causas nos planteamos los desafíos o efectos: 
 Frente al Bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa, planteamos que el 100 % de los docentes de todas las Áreas se 
capacite, actualice o consolide en la aplicación de estrategias de comprensión lectora. 
 
 Enfrentamos la ausencia de una línea de base que permita la mejora del trabajo docente, 
la cual se levantará y sistematizará,  basada en el diagnóstico y determinación de las 
falencias y necesidades individuales y grupales de todos los docentes de secundaria, 
primaria e inicial. 
 
 1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
El elaborar el diagnóstico hace que luego de recoger la información, ello nos lleva a realizar un 
análisis de la problemática que servirá para la solución y obtener aprendizajes de calidad, en base 
al liderazgo pedagógico, lo que nos proyecta a fortalecer nuestra Institución Educativa, 
priorizando en nuestra investigación las estrategias adecuadas en la mejora de las competencias 
lectoras en los estudiantes, haciendo un seguimiento o acompañamiento y evaluación, para ir 
observando, corrigiendo o fortaleciendo las acciones planteadas. 
Utilizamos fuentes de información, con sus técnicas e instrumentos pertinentes, tratando de 
solucionar la problemática priorizada. 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. El recojo de información se 
ha considerado de acuerdo a : 
 Conveniencia: Esta información nos permitirá establecer un diagnóstico real de la              
situación problemática institucional y a su vez el planteamiento de una línea de base en 
donde identificaremos las debilidades o necesidades de los docentes que serán 
consideradas en la temática en talleres  GÍAS, Círculos de Calidad, o en los 
Acompañamientos a realizar para mejorar el desempeño de los docentes en el uso de 
estrategias de lectura u otras relacionadas.  
 Relevancia Social: Es necesario tener información confiable para entender los diversos 
problemas que aquejan a nuestra sociedad. Los problemas sociales tienen una causa 
profunda en la falta de entendimiento o información para evitar discriminación, 
sumisión, injusticia. Así como individuos seguros, con alta autoestima, con 
conocimiento pleno de sus derechos y respeto a los de los demás. Leer y comprender lo 
que leemos es un instrumento de liberación y de solución de problemas.   
 Implicancias Prácticas: En primer lugar la lectura  ayuda a informar a todos, a conocer. 
Pero con la comprensión se va más allá, porque se sale del nivel mecánico o instintivo, 
para pasar al plano intelectual de comprender para aprender y aprender para ser mejor y 
aplicarlo en su vida diaria, de emitir juicios, de participar en debates, de evitar el engaño 
o la manipulación. 
 
b) Resultados por categorías (anexo 3: cuadro de categorización) 
Fuente de información: Docentes. 
La información recogida la hemos clasificado en tres categorías que permiten la 






CATEGORÌA: Estrategias previas a la lectura. 
 El 50% de docentes emplea solo preguntas para despertar el interés lector y planteamiento 
de hipótesis, dejando de lado las imágenes, títulos y subtítulos, y\o marcas, dejando de lado 
recursos que podrían generar mayor interés en los estudiantes por la lectura. 
 El 100% de docentes no considera la estructura del texto para recoger saberes previos, 
dejando de lado la estructura del texto que también nos puede proporcionar información. 
 El 25 % de docentes no genera el propósito lector en los estudiantes, lo que no generaría 
interés por el proceso de lectura a iniciar. 
 
CATEGORÌA: Estrategias durante de la lectura. 
 El 100% de docentes no practica lectura modelada, haciendo solo uso de la lectura silenciosa 
sin comprobación de que todos realicen el proceso lector. 
 El 75% de docentes no promueve la autonomía lectora a través del subrayado o sumillado, 
cuando subrayan reproducen lo que el docente indica que subrayen. 
 El 75 % de docentes solo toma en cuenta la relación causa- consecuencia para desarrollar la 
inferencia, desestimando las demás relaciones existentes entre las ideas que permitan tener 
una mejor comprensión del texto. 
 
CATEGORÌA: Estrategias después de la lectura. 
 El 100% de docentes no emplea el parafraseo, organizadores gráficos, ni elaboración de 
resúmenes para consolidar la comprensión, lo que impide la sistematización de ideas para 
mejorar la comprensión. 
 El 100% de docentes no facilita la reflexión del proceso lector en los estudiantes, evitando 






















2. Propuesta de Solución 
 
Como Líder Pedagógico tengo la tarea de tratar de convencer a los integrantes de la Comunidad 
Educativa de encontrar las soluciones a la problemática, buscando consensos, motivando y 
acompañando a los docentes, principalmente; tal como lo expresa Louis et al (2010:332)” es 
importante recordar que su foco principal dentro de la escuela ha de ser el liderazgo pedagógico 
y compartido. Incrementar la implicación  del profesorado en la difícil tarea de tomar buenas 
decisiones y mejorar la práctica docente, ha de ser el centro del liderazgo escolar”. 
2.1. Marco Teórico 
       Aportes de Experiencias Exitosas 
. Tesis Relación entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
en un distrito de Lima ,A. Alegre Bravo (2009), tratando sobre el Nivel de Comprensión de 
lectura crítica, en donde se encontró que no existe relación entre la comprensión lectora y las 
estrategias de aprendizaje. Asimismo, estos estudiantes se ubican mayoritariamente en el 
nivel de comprensión lectora deficitario e intermedio en cada una de las estrategias de 
aprendizaje. 
. Tesis: Comprensión Lectora y Rendimiento Escolar: Cómo mejorar la comprensión de 
textos en secundaria obligatoria. 
Peralbo,M.,Porto,A.,Barca,A.,Risso,A.,Risso,A.,Mayor,M.A Y García,M.(2009), hace 
hincapié especial en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo transversal a lo 
largo del currículo. 
. Artículo de Revista de Educación de Javier Melgarejo Draper : La selección y formación   
del profesorado: clave para comprender el excelente nivel de competencia lectora en los 
alumnos finlandeses, en donde manifiesta el perfil que deben tener los docentes para la 
mejora de las competencias lectoras, tal como es en el sistema educativo de Finlandia.    
Referentes Conceptuales 
. “… Un estudiante que no ha desarrollado su competencia para comprender diversos tipos 
de texto, tendrá dificultades para comprender a cabalidad un problema de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente.”  (MINEDU, 2016, p. 12)  
 
La comprensión lectora, parte de un acto intencional que se origina en el lector, esta intención 
lo lleva a establecer su propósito lector, facilitando la interacción con el texto para establecer 
las diferentes relaciones entre los contenidos del texto y sus saberes previos, su contexto y 
estrategias; no podemos descuidar los intereses, necesidades, tipos de textos, temas, de acuerdo 
a os ritmos de aprendizaje del lector. 
  
Los estudiantes no comprenden lo que leen y según la opinión  de Peronard y colaboradores 
(1998) :”En todos los niveles del Sistema Educativo, especialmente en el nivel de Educación 
Secundaria, sobretodo en el área rural, la realidad es alarmante, la mayoría de los estudiantes no 
entienden lo que leen y más preocupante resulta el hecho de que tal deficiencia no se debe a la 
falta de lecturas, por el contrario, pueden haber leído dos, tres o cuatro veces el texto,  en un 
intento por incorporar su contenido en la lectura. Este hecho posiblemente se debe al uso efímero 
de estrategias cognitivas de comprensión de textos”. 
El desarrollo profesional se ve potenciado cuando la escuela construye la capacidad para 
organizarse como una comunidad profesional de aprendizaje, como hemos aprendido tanto de 
las “Organizaciones que aprenden” como de las llamadas “Culturas de Colaboración” o 
“Comunidades de Práctica”. Una escuela configurada como una CPA se estructura en torno a 
esas dimensiones (Stoll y Louis, 2007). Esto es fundamental, puesto que los docentes deben 
potenciar sus capacidades y estrategias para brindar a sus estudiantes las oportunidades de 
mejorar sus aprendizajes. 
María Elena Bastiand Valverde (2011) de la Universidad Mayor de San Marcos, realizó la 
investigación titulada “Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas públicas 
del Concejo Educativo Municipal de La Molina – 2011” concluyendo que “existe correlación 
significativa y positiva entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas 
matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación primaria de las instituciones 
educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un 
nivel del 99% de seguridad estadística” (p. 144) 
La comprensión del problema es el primer proceso didáctico del enfoque de Resolución de 
Problemas, utilizado en el área de matemática, además es el detonante de los demás procesos 
didácticos, si esta comprensión es deficiente, habrá dificultad para resolver el problema; por 
tanto, existe una relación directa, a mejor comprensión, mejor eficiencia para resolver un 
problema. Cabe resaltar que al decir comprender se debe entender como la capacidad para 
entender como utilizaremos los saberes matemáticos en la solución del problema, a partir de la 
lectura.    
Ysabel Aliaga Jiménez (2012) de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de 
Loyola en Perú, realizó una investigación titulada “Comprensión lectora y Rendimiento 
Académico en comunicación de alumnos del segundo grado de una institución educativa de 
ventanilla” (2012) llegando a la siguiente conclusión; “existe una relación significativa positiva 
entre La variable comprensión lectora y el rendimiento en el área de comunicación de los 
alumnos de segundo grado de educación primaria de una institución educativa estatal del distrito 
de Ventanilla Callao. Se afirma entonces, que, a una buena comprensión lectora, mejores son 
los resultados académicos, a su vez, si no existe una buena comprensión lectora, los resultados 








2.2 Propuesta de Solución 
 
Desde la Gestión de Procesos 
 
Considerando el mapa de procesos institucional, nuestras alternativas de solución se centran 
en los siguientes procesos de gestión escolar:  
 PROCESO ESTRATÉGICO: Dirección y Liderazgo. 
Aquí se tomará en cuenta el subproceso 01.- Desarrollo de Planeamiento Curricular; 
institucionalizando nuestro Plan de Acción al formular el PEI, PCIE y PAT. 
Estos procesos se implementarán con la participación de todos los actores educativos, de tal 
forma que no solo logremos su aporte sino su compromiso con el logro de resultados, 
generando de esta manera corresponsabilidad en los resultados. 
 PROCESO OPERATIVO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. 
Se abordará los subprocesos 03 y 04, Fortalecer el desempeño docente, en donde 
atenderemos el desarrollo del trabajo colegiado y la realización del acompañamiento 
pedagógico; en el subproceso Gestionar los aprendizajes, tomaremos en cuenta el desarrollo 
de sesiones de aprendizaje, el reforzamiento de los aprendizajes, la realización del 
acompañamiento integral al estudiante y la evaluación de los aprendizajes. 
 PROCESO DE SOPORTE: Soporte al funcionamiento de la I.E. 
Tomaremos en cuenta el subproceso 01: Administrar recursos humanos, a través del 
monitoreo al desempeño y rendimiento. 
Aquí se priorizará la disponibilidad de todo recurso hacia el logro de los aprendizajes, 
recogiendo las propuestas de los diferentes actores educativos.   
 
  Para enfrentar nuestro problema: 
“Escasa aplicación de estrategias didácticas de lectura durante el desarrollo de prácticas 
pedagógicas de los estudiantes de la Institución Educativa La Unión-UGEL La Unión”. 
Hemos creído conveniente proponer dos alternativas de solución, ubicándolas en orden de 
prioridad: 
a.- Fortalecer competencias docentes, a través de talleres sobre el manejo de estrategias  
didácticas, para el desarrollo de la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
 Antonio Bolívar, en su obra: Una Dirección para el Aprendizaje – 2010. Resalta que el 
Docente es uno de los factores principales que permiten la generación de los 
aprendizajes; razón por la cual priorizamos fortalecer las capacidades profesionales en 
Comprensión Lectora de nuestros docentes, a través de talleres, elevando en ellos su 
nivel de eficiencia. 
 Tanto Viviane Robinson, así como Antonio Bolívar, coinciden en que el docente es el 
principal factor para generar aprendizajes; por tanto, es necesario brindarle los recursos 
necesarios para efectivizar su trabajo. 
 b.- Implementar un sistema de monitoreo y acompañamiento docente, a través de valores como 
el respeto entre profesionales y la solidaridad, que les permita fortalecer su desempeño 
profesional en aula. 
 Un monitoreo y acompañamiento basado en el respeto mutuo de profesionales, generará 
en los docentes la confianza necesaria para crear un espacio emocional propicio para el 
aprendizaje entre profesionales. 
 La solidaridad profesional es un potencial que muchas veces desestimamos; 
realizaremos trabajo colegiado: jornadas de reflexión, GIAS, etc., que nos permitirá 
crear vínculos de amistad y respeto, elementos esenciales en la vida exitosa de una 
institución educativa. 
 
Nuestras alternativas de solución han sido tomadas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 Urgencia. - Es una prioridad fortalecer el desempeño profesional docente porque es uno 
de los factores fundamentales para generar los aprendizajes en nuestros estudiantes. 
 Viabilidad. -Contamos con aliados que pueden ejecutar los talleres de capacitación, 
además dentro de la escuela contamos con docentes capacitados que pueden brindar 
soporte al Plan de Acción. 
 Posibilidad. -Se ha establecido un compromiso de toda la comunidad educativa de 
nuestra institución, contamos con la infraestructura y equipamiento necesario para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En cuanto a la CONSISTENCIA, la problemática priorizada está enmarcada en el PEI, PAT, Plan de 
Mejora. 
Considerando el mapa de procesos institucional, nuestras alternativas de solución se centran en los 














 3. Diseño del Plan de Acción 
3.1 Objetivo y Estrategias 
Los objetivos del presente Plan de Acción son los siguientes: 
        OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el desempeño docente en la aplicación de estrategias de comprensión lectora, a 
través de talleres de capacitación, monitoreo y acompañamiento pertinente, para elevar el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa La Unión, 
Provincia y Región de Piura. 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 
 Fortalecer competencias docentes, a través de talleres sobre el manejo de estrategias 
didácticas para la mejora de la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
 Implementar un sistema de monitoreo y acompañamiento pertinente, a partir del 
establecimiento de una línea de base que permita la mejora del trabajo docente. 
 
Objetivo General: Mejorar el desempeño docente en la aplicación de 
estrategias de comprensión lectora, a través de 
talleres de capacitación, monitoreo y 
acompañamiento pertinente, para elevar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de la 
institución educativa La Unión, Distrito de La 
Unión, Provincia y Región de Piura. 
Objetivos Específicos Estrategias 
1. Fortalecer competencias 
docentes, a través de talleres sobre 
el manejo de estrategias didácticas 
para la mejora de la comprensión 
lectora en nuestros estudiantes. 
 
1.1 Sensibilización del Plan de Acción con los 
actores directamente involucrados. 
(docentes, estudiantes). 
1.2 Fortalecimiento de las competencias 
docentes sobre estrategias de comprensión 
lectora en las aulas. 
2. Implementar un sistema de 
monitoreo y acompañamiento 
pertinente, a partir del 
establecimiento de una línea de base 
que permita la mejora del trabajo 
docente. 
 
2.1. Elaboración de un sistema de monitoreo y 
acompañamiento sostenible, que permita crear 
espacios de fortalecimiento del desempeño 
docente. 
2.2. Establecimiento de un sistema de estímulos para 
docentes que logren mejoras significativas en 
sus estudiantes. 
  
Anexo 04 el árbol de objetivos 
 
 
Cuadro de implementación del Plan de acción 
 





Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer 
competencias 
docentes, a través de 
talleres sobre el 
manejo de 
estrategias 
didácticas para la 




1.-Sensibilización del Plan 





2.- Fortalecimiento de las 
competencias docentes sobre 
estrategias de comprensión 
lectora en las aulas. 
 
1.-El 100% de 
docentes 
comprometidos con 
la ejecución del Plan 
de Acción. 
 
2.-El 100% de 
docentes, enseña de 
forma adecuada y 




1.1.-Taller de socialización y 




2.1.-Taller: “La comprensión 
lectora en un enfoque por 
competencias” 
2.2-Taller: “Vivenciamos de 
una estrategia de comprensión 
lectora” 















































pertinente, a partir 
del establecimiento 
de una línea de base 
que permita la 
mejora del trabajo 
docente. 
1.-Elaboración de un sistema 
de monitoreo y 
acompañamiento sostenible, 








2.- Establecimiento de un 
sistema de estímulos para 
docentes que logren mejoras 
significativas en sus 
estudiantes. 
 
1.-El 100% de 




permanente, a través 








la mejora de los 
aprendizajes. 




acompañamiento en aula. 
 
1.3.-Implementación de los 
Grupos DE Inter Aprendizaje. 
 
 
1.4.-Observación de clase en 
pares. 
 
2.1.-Implementación del Plan 



















-Marco del buen 
desempeño 
docente. 
-Marco del buen 
desempeño 
directivo. 























Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización mayo S/.    50,00 
Capacitación junio S/.  200,00 
Acompañamiento y 
monitoreo 
Mayo a noviembre S/.  100,00 






    4.1 Evaluación del diseño de Plan de Acción 
 






































































5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
Lecciones Aprendidas 
-No se puede realizar una investigación si no se plantea un problema. 
-Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje aseguran docentes bien preparados. 
-La frecuencia de Monitoreo y acompañamiento a los docentes se hará de acuerdo al 
Diagnóstico, priorizando a los docentes que necesitan más apoyo. 
-El Monitoreo permite la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes. 
 
Conclusiones 
-Es imprescindible mejorar el manejo y aplicación de estrategias de lectura para mejorar el 
aprendizaje de todas las Áreas. 
-Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje son decisivas en la mejora de los 
desempeños docentes. 
-La sistematización de la información garantiza la sostenibilidad en el tiempo. 
 
Recomendaciones 
-Integrar a los docentes de todos los Niveles y Áreas Educativas para un trabajo efectivo y 
de calidad. 
-Aplicar  las lecciones aprendidas con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
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7. Anexos  
  
 
ANEXO 01.- ÁRBOL DE PROBLEMAS. 





































“Escasa aplicación de estrategias 
didácticas de lectura durante el 
desarrollo de prácticas pedagógicas 
de los estudiantes de la I.E. La Unión-
UGEL La Unión”. 
 
Estudiantes con 
bajo nivel de 
comprensión 
lectora. 
Ausencia de una 
línea de base que 
permita la mejora del 
trabajo docente. 




Deficiente monitoreo y 
acompañamiento 
docente por parte del 
Directora. 






































































Adecuado nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa 
La Unión, Distrito de La Unión, Provincia y 
Región  Piura 
Estudiantes con nivel 
satisfactorio de 
comprensión lectora. 
Existencia de una línea 
de base que mejora el 
trabajo docente. 
Capacitar a los docentes  a 
través de talleres sobre el 
manejo de estrategias didácticas 
para mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes. 
Implementar un sistema de 
Monitoreo y acompañamiento 
docente eficiente por parte del 
equipo directivo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
